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今朝,満員バスの中で足を踏まれたから,腫れて歩きにくかった。
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今年に入つてからもブラジルの女性記者が6人の男に集団で性的暴行を受け, さらに14歳
の少女力事隆的暴行を受けた後42箇所を刃物で刺されて死亡した事件などが相次いでいる。
(11) 軒社・ ll州遭二詈 科電 婢陵戦按先号朴Oll刻皇暑舎豊 豊藪辞 (中央日報 1997/08/%)
野山で伐草をしていた套[某氏が毒蛇に右手を噛まれた。
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しかし,あとで事実を知つたアメリカ人はプライバシーを侵害されたとかなり怒った。
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決は親の影響で朝総連系の高校卒業後1994年プロになった。当時ホン・チャンスという本
名で活動しようとしたが, 日本ボクシング委員会から全録を拒否された。
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友人はソウルにある大きな病院へ乗せられて行つたが手元に十分なお金がないという理由
で治療を拒否された。
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ア メ リカ の ロス で 開 か れ て い る ゴ ー ル ドカ ップの サ ッカー大 会 に 出場 した ,
韓国代表の選手・同行団が,泊まっていたホテルで数万 ドル相当の現金と貴重品を盗ま
れた。
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1    注
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(1)菅野(1982)では「現代朝鮮語に使役と受動の意味範疇が存在しないという論は成り立たないJと指摘
されている。李(1991)には「日本語で受身表現を使う所に,韓国語では能動表現を使う傾向があるといえ
る」とあり,李(1979)ではさらに直接受身との比較も考察されているが,こうした問題については本稿
では考察の直接の対象とはしない。
(2)述語動詞が授受動詞の場合,ZはXに所属しないことは次の文からも分かる。
太郎は校長先生に賞状を渡された。
つまり,賞状は渡されるまで太郎のものではなく持主の受身とは言えない。
(3)来日中の20代～40代の留学生・社会人の韓国人32人に対するアンケートによる。
(4)留学生 (21名)に対するアンケートではそれぞれ約6割, 7割以上が非文と回答した。
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